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NATHASYA MARISI. 2014. 8323118273. Transfer Pengetahuan dan 
Pengetahuan Auditor mengenai International Standard on Auditing (ISA) di KAP. 
Program DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang Transfer 
Pengetahuan dan pengetahuan Auditor mengenai standar baru audit yaitu 
International Standard on Auditing di KAP. Metode yang digunakan dalam 
penulisan Karya Ilmiah ini adalah metode analisi deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi kuesioner dan interview. 
International Standard on Auditing (ISA) berlaku sejak 1 Januari 2013 di 
Indonesia, auditor selaku pihak yang melakukaN audit atas laporan keuangan 
seharusnya memiliki pengetahuan yang baik mengenai ISA. KAP tempat auditor 
bekerja berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan auditor. Penelitian ini 
merujuk pada Proses Transfer pengetahuan menurut Nonaka (1995) yang terdiri 
dari Socialitazion, Combination, Externalization, Internalization (SECI). 
Dari hasil analisis data lapangan dapat menggambarkan SECI yang 
terdapat di KAP sudah berjalan dengan baik walaupun tingkat pengetahuan 
auditor mengenai International Standard on Auditing (ISA) secara umum belum 
maksimal, sehingga diharapkan transfer pengetahuan di KAP lebih optimal. 
Penulis juga menemukan bahwa ada hubungan positif antara media – media 
transfer pengetahuan yang diberikan KAP dengan tingkat pengetahuan auditor 
mengenai International Standard on Auditing (ISA) secara umum. 














NATHASYA MARISI. 2014. 8323118273. Transfer of Knowladge and Auditor 
Knowladge About International Standard on Auditing (ISA) in Public Accounting 
Firm. Diploma Accounting Program.Accounting Major.Faculty of Economics. 
State University of Jakarta. 
This paper aims to find out about transfer of knowledge and auditor 
knowledge about International Standard on Auditing such as new standard 
auditing in Indonesia. The method used is descriptive analysisis method to study 
methods of collecting data through questionaries and interviews. 
International standard on Auditing (ISA) in effect since January 1, 2013 in 
Indonesia, auditor as the party that audit the financial statements should have a 
good knowledge of ISA. Accounting firm where auditors work have a active role 
to improving knowledge of the auditor. This study refers to the process of 
knowledge transfer by Nonaka (1995) which consists of Socialization, 
Externalization, Combination, Internaization (SECI). 
From the analysis data of field, the study can describe SECI contained in 
KAP has been going well despite the auditors level of knowledge about the 
International Standard On Auditing (ISA) in general is not maximized, so expect 
the transfer of knowledge in a more optimal KAP 
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